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 Регіональна ринкова інфраструктура, як сукупність об`єктів 
забезпечення, функціонування та розвитку регіональної економіки, 
передбачає визначені функціональні характеристики своїх складових. Так, 
враховуючи характер функціонування інфраструктурних об`єктів, слід їх 
класифікувати, як такі, що: 
- обслуговують систему всіх регіональних ринків на  
загальнодержавному рівні; 
- обслуговують декілька регіональних ринків; 
- обслуговують лише один тип ринку. 
 До першого типу об`єктів можна віднести інститути інформаційного та 
правового супроводження(супроводу) діяльності підприємств і організацій 
регіонів України, фінансово-кредитне забезпечення суб`єктів господарської  
діяльності та ін. 
 Другий тип об`єктів інфраструктури може включати регіональні 
товарні біржі, міжрегіональні асоціації оптової торгівлі, мережі роздрібної 
торгівлі та ін. 
 До третього типу інфраструктурних об`єктів відносять підприємства 
місцевого забезпечення життєдіяльності людей, підприємства автомо-
більного сервісу, об`єкти забезпечення регіонального вжитку. 
 
